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Современная  социальная  философия  трактует  толерантность 
как особое свойство полисубъектного дискурсивного пространства, 
















приходим к  следующему парадоксу:  принцип  толерантности,  ко-






Иллюзия  уважительного  отношения может  создаваться  и за  счет 
«учтивого безразличия» [6, c. 15], а возможность свободного само-
выражения может преобразоваться в ощущение вседозволенности. 
Во-вторых,  следует  учитывать  амбивалентную природу  толерант-









Одной  из  важнейших  функций  толерантного  дискурса  является 
сглаживание  противоречия  между  моральными  требованиями, 
которые  диктуются  человеку  обществом,  и  нравственными  по-
требностями, которые носят надсоциальный характер и выражают 
стремление  индивида  к  духовному  освоению  мира.  В  результате 
этого  процесса  формируются  особые  дискурсивно  обоснованные 








можным  через  трактовку  толерантности  как  особой  идеологии. 
Направленность идеологии на действие в соответствии с заявлен-
ной  позицией  реализуется  через  особые  технологии  толерантно-
сти. Рассмотрим основные из них. Во-первых, мы можем выделить 
технологию воспроизводства дискурсивно обоснованных норм, но 
ее  отличительной  особенностью  при  понимании  толерантности 
2 «Социальная  утопия  –  это  описание  вымышленного  идеального  социума,  в  бо-
лее широком  смысле  –  любой  социальный  продукт,  претендующий  одновремен-




требностями  общества.  Более  того,  для  продуктивного  развития 
толерантных отношений эти нормы должны носить проективный 
характер  и,  по  возможности,  не  только  регулировать  актуальные 
отношения,  но  и  задавать  им  вектор  развития.  В  продуцирова-
нии  этих норм  главную роль играют  конкретные  субъекты  соци-
ального  взаимодействия,  имеющие  равные  права  и  обязанности. 
Во-вторых, учитывая смысловое разнообразие дискурсивного про-




лями различных  сторон. В-третьих,  учитывая неизбежность  опи-
санного выше эффекта интолерантности, и,  следовательно, пред-
полагая неминуемое возникновение конфликтных ситуаций в ходе 
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